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Abstract: Frederickson has always been devoted to the study of public administration ethics and made an outstanding con-
tribution to the development of new public administration． The author of this paper explores the developing process of Fred-
erickson’s administrative ethics thought from his research，and makes a review of his representative ideas of social jus-
tice，social justice composite theory and the ethical theories in administrative process． This paper points out that adminis-
trative ethics is the foundation of public administration theory，and the deep implication of administrative ethic relies on val-
ue － basic． That is very worth thinking and learning deeply in the field of public administration．





续的研究始于 20 世纪 70 年代，在此之前都是一些
著作中的零散研究，没有成为一个主要论题加以专











公共行政研究职业生涯贡献奖” ( H． George Freder-




































































2. 2 新公共行政时期的研究: 确立清晰的思想体系


































epochs of public administration》 ( 《明诺布鲁克 2: 公
共行政的变革时期》) 中比较了两次明诺布鲁克会



















5 种理论形态: 多元论 ( 哲学) ( 公共是利益集团) 、
公共选择 ( 公共是理性选择者) 、立法 ( 公共是被
代表者) 、服务提供 ( 公共是顾客) 、公民权观点




德里克森在 《Can public officials correctly be said to







































行政领域的通才 ( generalist) ”，“一直努力保持我在
这个领域内的通才身份，这样，我可以在一个尽量
宽广的话题范围内教学与写作［10］。”2000 年，其发
















































的社 会。2005 年 《Public Administration and Social
Equity》 ( 《公共管理与社会公平》) 一文中，弗氏再
次论述了美国公共行政理论和实践中的社会公平原
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